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単語の種類 高頻出 頻出 動詞 名詞 形容詞 






• 母語話者と日本人の違いは 形容詞＞動詞＞名詞 
• 英語上級日本人は初級日本人より母語話者に近い 
• クラスター数は 母語話者＞日本人 
• ただし日本人に英単語と日本語訳語を仕分けさせるとクラスター数は  

















    並べ替え検定のp値比較例 
 
